



























































La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Empresa  y,  en  particular,  el  Servicio  de 




en  la  Comarca  de  Cartagena  y  sus  municipios.  Los  boletines,  de 
periodicidad trimestral, pretenden dar respuestas a  las necesidades de  la 
Confederación  Comarcal  de  Organizaciones  Empresariales  de  Cartagena 
(COEC). 
 
La  carencia de  este  tipo  de  estudios  a  nivel Comarcal  en  la Región  y  la 
enorme  dispersión  de  indicadores  que  muestren  el  comportamiento 
económico de la Comarca de Cartagena, lleva a que sea necesario ofrecer 
tanto  a  empresarios  como  a  otros  agentes  sociales,  ya  sean  públicos  o 
privados, una recopilación de los mismos, así como un análisis económico, 
elaborado  a  partir  de  ellos,  que  contribuya  a  un  mayor  conocimiento 








en  el  comportamiento  económico  de  la  Comarca  de  Cartagena.  Por  el 
mismo motivo,  el  estudio  continúa  con  un  análisis  sobre  las  principales 
componentes de la demanda agregada a nivel regional, junto a un estudio 
comparativo  entre  precios  y  costes  laborales,  así  como  del 





se  incluirá una  serie de estudios anexos  relativos  a  temas de  relevancia 
socioeconómica  en  la  Comarca  de  Cartagena.  Los  municipios  que 
consideramos  para  el  análisis  del  comportamiento  económico  de  la 
Comarca  de  Cartagena  son  los  siguientes:  Los  Alcázares,  Cartagena, 
Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre‐Pacheco 




(FCE)  agradece  de  manera  especial  al  presidente  de  COEC  y  resto  de 
miembros  integrantes de  la  institución, al Decano de  la FCE, así como al 
resto de Directores de los Departamentos que constituyen la Facultad por 
su  confianza en que  sean  los miembros del Departamento de Economía 
los  que  realicen  este  estudio.  El  agradecimiento  se  hace  extensible  al 
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La  evolución  de  la  Economía  en  la  Región  de Murcia  y  particularmente  en  la  Comarca  de 
Cartagena continúa mostrando síntomas de debilidad, aunque en el primer trimestre de 2013 
se puede hablar de una leve atenuación de la recesión en la que se halla inmersa en los últimos 
años.  No  obstante,  habrá  que  esperar  a  la  evolución  de  los  principales  indicadores 




año se ha debido al comportamiento de  la demanda  interna, en especial al deterioro de  las 
expectativas de los consumidores, causado por la desfavorable situación del mercado laboral y 
la reducción de su poder adquisitivo ante la subida de impuestos como el IVA y el descenso de 
los  salarios nominales. A pesar de  ello,  en  el primer  trimestre del  año,  se ha producido un 
moderado cambio en el comportamiento de  los consumidores, que se ha reflejado, en parte, 
en  una  ligera  mejora  en  las  expectativas  de  los  empresarios,  que  podría  verse  truncada 






siendo  el  motor  más  importante  del  crecimiento,  sobreviviendo  al  debilitamiento  de  las 
economías  de  los  principales  clientes,  como  son  Francia  y  Alemania.  La  fortaleza  del  euro 
tampoco ha contribuido a facilitar las ventas de nuestros productos a países no pertenecientes 
















de ajuste  tras  cinco años de  crisis, parece mostrar una  ligera mejoría en el mismo periodo, 
mientras que el  sector  servicios presenta una moderada  ralentización en el deterioro de  su 





Finalmente,  en  lo que  se  refiere  al mercado de  trabajo  en  la  Comarca de  Cartagena,  en  el 
primer  trimestre  de  2013  ha  experimentado  una  ligera  mejoría,  dentro  del  importante 
deterioro  que  ha  estado  sufriendo  en  los  últimos  años,  por  el  comportamiento  de  los 








de  caer desde marzo de 2009 hasta el mismo mes del presente año.  Sólo en  los Alcázares, 







Murcia España Murcia España Último dato 
Crecimiento económico (miles de euros) (1)
VAB total ‐1,9 ‐1,2 25.104.035 ‐1,6 ‐1,7 2013
Agricultura 8,2 6,7 1.354.288 0,9 0,2 2013
Industria ‐0,9 ‐1,0 4.077.971 ‐1,1 ‐1,6 2013
Construcción ‐13,3 ‐11,0 2.443.066 ‐8,0 ‐7,8 2013
Servicios ‐1,0 ‐0,1 17.228.710 ‐1,0 ‐0,9 2013
Indicadores de demanda
Matriculación de turismos ‐11,1 ‐12,1 1.140 ‐3,7 ‐1,5 Abril 2013
Matriculación de vehículos industriales ‐19,2 ‐24,2 218 1,4 ‐10,7 Abril 2013
Índice General de las Ventas al por Menor ‐9,4 ‐6,9 75,1 ‐12,6 ‐10,9 Marzo 2013
Balanza comercial (millones de euros) ‐20,9 ‐35,8 ‐208,6 ‐43,4 ‐68,5 Febrero 2013
Déficit (‐)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit  ‐29,7 38,5 ‐110 ‐34,1 ‐16,7 I Trim. 2013
Excesivo en millones de euros)
Precios y salarios
IPC (base 2011) 2,3 2,45 104,21 1,6 1,4 Abril 2013
Coste salarial total (€/ trabajador y mes) ‐0,5 ‐1,3 1.720,82 ‐7,06 ‐3,62 IV Trim. 2012
Murcia España Murcia España
Mercado de trabajo
Tasa de paro (%) 27,9 25,0 30,4 27,2 I Trim. 2013
Tasa de actividad (%) 62,2 60,0 61,4 59,7 I Trim. 2013
Indicadores financieros y bursátiles 
Deuda a 10 años España (Tipo interés) ‐ 5,8 ‐ 4,9 Marzo 2013
Diferenciales a 10 años con el
 bono alemán (puntos básicos) ‐ 435,3 ‐ 359,7 Marzo 2013





TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA 
Municipios 
2011 2012 2013
Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar
Alcázares, Los 24,9 22,4 24,7 27,7 27,9 24,9 27,7 30,7 29,1
Cartagena 23,4 22,2 24,3 26,4 27,9 26,9 27,4 29,0 29,6
Fuente Álamo  15,8 14,2 13,7 15,1 17,2 16,6 16,6 16,8 17,2
Mazarrón 23,2 19,7 21,0 23,5 23,4 21,2 22,4 25,1 25,0
San Javier 21,8 18,9 20,4 22,7 23,3 20,7 23,2 25,1 24,8
San Pedro P. 28,8 26,6 28,5 30,1 31,0 28,3 29,5 31,2 31,3
Torre-Pacheco 18,0 16,8 18,0 18,7 19,7 19,0 20,7 20,7 20,8
Unión, La 44,2 42,6 46,6 50,4 51,2 49,7 51,1 54,0 53,9
Comarca 23,4 21,7 23,6 25,6 26,8 25,4 26,4 28,0 28,2








De  acuerdo  con  los  últimos  datos  disponibles,  el  producto  interior  bruto  de  la  economía 
española  registró  un  retroceso  del  2%  desde  el  primer  trimestre  de  2012  hasta  el  primer 
trimestre de 2013  (ver Tabla 2.1.1).  Sin embargo,  este dato  se enmarca en un  contexto de 
atenuación  del  ritmo  de  retroceso  de  la  actividad  económica  general,  atribuible  a  la 
debilitación de los efectos de factores que influyeron negativamente sobre el consumo interno 






productos energéticos, el  impacto escalonado de  la subida del  IVA y, por supuesto,  la propia 
moderación de la demanda interna. 
 
En  cuanto  al  comercio  exterior,  la  demanda  externa  continúa  siendo  el  principal motor  de 
crecimiento  de  la  economía  española  ante  la  acusada  debilidad  exhibida  por  la  demanda 
interior. No obstante, las exportaciones están condicionadas por el crecimiento de buena parte 
de  las  economías  de  la Unión  Europea  (ver  Tabla  2.2),  en  recesión  técnica  desde  el  tercer 
trimestre  de  2012,  que  constituyen  los  principales  socios  comerciales  de  España  y  por  la 
fortaleza del euro, que encarece  las exportaciones dirigidas  a países no pertenecientes  a  la 









acceder  a  la  financiación  del  gasto  público  mediante  endeudamiento  en  los  mercados 
financieros.  En  este  sentido,  pese  a  los  episodios  relacionados  con  el  resultado  de  las 




señal  de  recuperación  de  la  confianza  en  la  economía  española  a  pesar  de  la  ausencia  de 
mejoras notables en el cuadro macroeconómico. 
 
En  los países de  la  eurozona  la  actividad  económica  continúa  la  fase de  contracción de  los 
últimos  trimestres en un  contexto de moderación de precios,  con una  tasa de  inflación por 




último  trimestre de 2012  tras  la  intensa  recuperación de  los meses anteriores. La economía 
japonesa continúa dando muestras de debilidad en un marco deflacionista que ha conducido a 
un  cambio  en  la  estrategia  de  la  política monetaria.  El  Banco  de  Japón  sorprendió  con  el 
anuncio  de  su  intención  de  duplicar  la  base monetaria  y  adquirir  bonos  del  Estado  con  el 





mayo)  confirma  su  declarada  intención  de  apoyar  la  actividad  económica  en  la  eurozona 
mediante  una  política  monetaria  expansiva  y  el  programa  de  Transacciones  Monetarias 







La  trayectoria  favorable  de  los  mercados  bursátiles  europeos,  impulsada  por  las  políticas 
monetarias expansivas, se truncó en febrero por los episodios de turbulencias protagonizados 
por el rescate de Chipre y las elecciones italianas. Estos hechos apenas tuvieron impacto sobre 







I II III IV I
Actividad
Producto Interior Brutoa ‐0,3 0,4 ‐1,4 ‐0,7 ‐1,4 ‐1,6 ‐1,9 ‐2,0 INE
Precios
Índice de Precios de Consumoa 1,8 3,2 2,5 2,0 2,0 2,8 3,1 2,3 INE
Sector público
Déficit PDE del Estado (% PIBpm)b ‐4,9 ‐3,0 ‐4,2 ‐2,0 ‐4,2 ‐4,4 ‐4,2 ‐1,6 MEH (IGAE)
Comercio exterior de bienes y servicios
Ingresosa,c 14,0 12,7 4,2 1,2 1,4 6,6 7,4 7,1 INE
Pagosa,c 14,4 7,8 ‐1,7 ‐3,1 ‐2,0 ‐0,2 ‐1,2 ‐7,1 INE
Sector financiero
Deuda a 10 años Españad 4,25 5,44 5,85 5,23 6,17 6,43 5,56 5,06 INE
Diferencial España ‐ Alemaniad 151 283 435 339 475 508 419 360 INE
Mercado bursátil
Índice IBEX35d 10201 9735 7583 8328 6734 7289 7982 8171 INE
a Tasas  de variación interanual  en %
c Los  datos  del  primer trimestre de 2013 solo incluyen los  meses  de enero y febrero.
d Media del  periodo
b Cap.(+)/Nec.(‐) de financiación según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Los  datos  de 2011 y 2012 incluyen Ayudas  a 
Instituciones  Financieras; excluyendo dichas  ayudas, el  déficit PDE se sitúa en el  2,9% del  PIB en 2011 y en el  4,1% del  PIB 
en 2012. Para el  cálculo del  dato de 2013 se ha util izado el  PIBpm de 2012.











I II III IV I
Actividad (Producto interior bruto)
UE27a 2,0 1,5 ‐0,3 0,2 ‐0,3 ‐0,4 ‐0,6 ‐0,7 Eurostat
Zona euroa 1,9 1,5 ‐0,5 ‐0,1 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,9 ‐1,0 Eurostat
Estados Unidosa 2,4 1,8 2,2 2,5 2,1 2,6 1,7 1,8 OCDE
Japóna 4,6 ‐0,5 1,9 3,3 3,9 0,4 0,1 … OCDE
Precios (Índice de precios de consumo)
UE27a 2,1 3,1 2,7 2,9 2,6 2,7 2,4 2,1 Eurostat
Zona euroa 1,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 1,8 Eurostat
Estados Unidosa 2,4 3,8 2,1 3,1 1,6 1,9 1,9 1,6 OCDE
Japóna ‐0,7 ‐0,3 ‐0,2 0,3 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,2 ‐0,3 OCDE
Tipos de cambio
Euro/dólarb 1,33 1,39 1,29 1,31 1,28 1,25 1,30 1,32 BCE
Euro/yenb 116,5 111,0 102,6 104,0 102,7 98,4 105,4 121,9 BE
Tipos de interés oficiales
Zona euro (BCE)c 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 BCE
Estados Unidos (Reserva Federal)c 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 BE
Japón (Banco de Japón)c 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 : BE
Mercados bursátiles
Índice EUROSTOXX 50b 2737 2646 2419 2469 2230 2407 2572 2670 BE
Índice S&P 500b 1140 1268 1335 1349 1350 1225 1418 1527 BE
Índice Nikkei 225b 10006 9429 9104 9295 9026 8886 9209 11877 BE
Precio petróleo Brent ($/barril)b 79,9 112,2 112,4 119,5 109,1 110,1 111,1 113,5 BE
a Tasa media de variación interanual  en %
b Media del  periodo
c Valor al  final  del  periodo









tres  comunidades  autónomas  tengan  un  decrecimiento  superior  al  de  la  Región  de Murcia 
(Andalucía,  Comunidad  Valencia  y  Castilla–La  Mancha).  Adicionalmente,  mientras  que  la 

















































Por  sectores económicos,  el  consenso de  las previsiones de  FUNCAS e Hispalink  (ver  Figura 
2.2.2) revela una comparativa entre 2012 y 2013 similar entre la media española y la Región de 
Murcia. Concretamente, se prevé una ralentización del crecimiento de la agricultura, pasando 
de  un  1,3%  a  un  0,9%  en  la  Región  de Murcia  y  de  un  1,7%  a  un  0,2%  en  España,  lo  que 
evidencia un deterioro del sector. Por otra parte, se espera que los decrecimientos del VAB de 
la  industria  y  la  construcción  en  2013  sean  inferiores  a  los  experimentados  en  2012, 







2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014
Andalucía ‐1,6 ‐1,6 -1,6 -1,3 -1,7 -1,9 0,9
Aragón ‐1,6 ‐1,7 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 1,0
Asturias, Principado de ‐1,7 ‐1,4 -1,9 -1,5 -2,5 -1,2 1,1
Balears, Illes ‐0,6 ‐1,1 -0,5 -0,3 -0,3 -0,4 1,4
Canarias ‐0,1 ‐1 -1,1 -0,7 -1,0 -0,8 1,0
Cantabria ‐1,1 ‐1,3 -1,7 -1,5 -1,3 -1,6 0,7
Castilla y León ‐1,5 ‐1,5 -1,8 -1,3 -1,8 -1,1 1,4
Castilla ‐ La Mancha ‐2,1 ‐1,7 -2,5 -2,2 -3,0 -1,7 1,0
Cataluña ‐1,6 ‐1,3 -1,8 -1,4 -1,0 -1,5 0,7
Comunitat Valenciana ‐1,7 ‐1,7 -1,9 -1,4 -1,5 -2,5 0,4
Extremadura ‐1,5 ‐1,8 -1,5 -1,7 -2,2 -1,0 1,0
Galicia ‐1,2 ‐1,4 -1,4 -0,4 -0,9 -1,0 1,3
Madrid, Comunidad de ‐1,1 ‐1,3 -1,1 -0,9 -1,3 -0,9 1,4
Murcia, Región de ‐1,5 ‐1,5 -1,4 -1,0 -1,7 -2,1 0,5
Navarra, Comunidad Foral ‐1,1 ‐1,4 -1,2 -1,1 -1,8 -1,4 0,8
País Vasco ‐1,4 ‐1,5 -1,2 -1,0 -1,4 -1,2 0,8
Rioja, La ‐1,3 ‐1,4 -1,5 -1,2 -2,1 -1,3 0,7






















‐0,6 ‐0,95 ‐0,6 ‐0,9









2012 2013 2012 2013
Región de Murcia España
Agricultura Industria Construcción Servicios VAB total
 







Analizando  las componentes de  la demanda y, en particular, en  lo que  respecta al consumo 
doméstico interno, se puede decir que aunque el índice de confianza del consumidor (ICC) del 
mes  de  abril  se  ha  incrementado  en  un  1,8%  con  respecto  al  pasado  mes  de  enero,  la 
percepción  de  los  consumidores  continúa  siendo  negativa  ya  que  su  valor  se  sitúa  en  56,7 
puntos (inferior a 100), únicamente 1 punto por encima del correspondiente al mes de enero 
(ver Tabla 2.2.2). La subida del ICC de este trimestre se produce por una mejor percepción de 



















La matriculación  de  turismos,  otro  de  los  indicadores  del  consumo  doméstico,  inició  una 
acusada disminución desde 2008,  rompiendo  la  tendencia al alza que venía experimentando 
desde el año 2000. No obstante, según los datos más recientes, parece no haber alcanzado su 
mínimo. Según  los expertos del  sector, esta  caída podría haber  sido mucho más vertiginosa 
durante  2012  y  2013  de  no  haberse  implantado  los  dos  planes  PIVE1.  Por  una  parte,  las 
matriculaciones  totales  anuales  de  turismos  en  la  Región  de  Murcia  en  2012  (14.557) 
presentaron  una  variación  del  ‐11,1%  con  respecto  a  las  del  año  2011  (16.382),  descenso 
ligeramente  inferior al nacional en ese mismo periodo  (‐12,1%), ver Tabla 2.2.2. Además,  las 
matriculaciones totales regionales de turismos de  los cuatro primeros meses de 2013 (4.520) 
variaron  en  un  ‐8,1%  respecto  a  las  del mismo  periodo  del  año  2012  (4.916),  si  bien  esta 
disminución fue inferior en 0,5 puntos a la correspondiente a nivel nacional. 
 
Similar  comportamiento presentan  las ventas al por menor en  la Región de Murcia, ya que 






















(ICE) de  la Región de Murcia publicado por el  INE2. Éste presenta un  leve  incremento (2,1%), 
inferior  al  nacional  (3,6%),  respecto  al  trimestre  anterior.  Además  únicamente  tres  CC.AA 
presentan una tasa intertrimestral inferior, la Comunitat Valenciana, Galicia y Extremadura. Sin 
embargo,  tanto  el  balance  de  expectativas,  como  el  de  situación  (diferencia  entre  el 
porcentaje  de  respuestas  favorables  y  desfavorables  de  las  expectativas  sobre  el  trimestre 
siguiente y de las opiniones respecto al trimestre que finaliza, respectivamente) siguen siendo 
negativos  y,  mientras  que  el  primero  ha  mejorado  en  9,7  puntos  respecto  al  del  cuarto 
trimestre  de  2012,  el  segundo  ha  disminuido  en  2,9  puntos.  Concretamente,  el  balance  de 
expectativas en el tercer trimestre de 2013 es de ‐32,4 puntos y el balance de situación tiene 
un valor de ‐42,4. Tanto la debilidad de la demanda interna como la desfavorable situación del 




Con  respecto a  la  creación y disolución de  sociedades mercantiles en  la Región de Murcia, 
durante el pasado mes de marzo se constituyeron 225 empresas, un dato inferior al del mismo 
mes del año pasado (‐22%) y al del mes de febrero de 2013 (cuando se crearon 287). A pesar 
de que en el mes de  febrero  la Región de Murcia  fue  la que presentó el mayor dinamismo 








frente  a  las  20  de  enero)  supuso  un  aumento  del  41%  en  el  total  de  empresas  disueltas 
                                                            
2 La Cámara de Comercio de la Región de Murcia publica, desde 2004, un ICE de la Región, cuyo cálculo está basado 








También  las  ventas  de  vehículos  industriales  presentan  las  mismas  tendencias  que  los 
anteriores  indicadores,  pero más  acusadas.  Concretamente,  las matriculaciones  anuales  de 
vehículos  industriales en  la Región de Murcia en 2012 (3.191) disminuyeron en un 19,2% con 









  2011  2012  2012  2013 
      Ene.  Feb. Mar.  Abr.  May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.  Dic.     Ene. Feb. Mar. Abr.
ICS Nacional*  ‐  6,6  ‐17,7 ‐10,3  ‐26,4  ‐12,9 ‐20,6 ‐25,2 ‐17,6 ‐14,6 19,1 8,2  2,5  ‐  24,3 12,7 17,6 1,8
IGVM  Nacional  ‐  ‐3,6  ‐2,9 ‐3,7  ‐11,4  ‐4,2 ‐5,2 ‐7,7 ‐2,6 ‐13,6 ‐9,1 ‐8,6  ‐10,8  ‐  ‐8,7 ‐10,4 ‐10,9 n.d.
IGVM R. Murcia  ‐  ‐6,6  ‐6,6 ‐6,2  ‐12,5  ‐5,4 ‐8,4 ‐9,4 ‐5,1 ‐16,9 ‐12,7 ‐10,8  ‐13  ‐  ‐9,5 ‐10,5 ‐12,6 n.d.
Mat. turismos  Nacional  ‐19,2  1,9  ‐2,7 ‐4,4  ‐21,5  ‐7,3 ‐11,7 ‐16,8 4,3 ‐35,5 ‐21 ‐6,8  ‐22,2  ‐12,1  ‐8,5 ‐8,9 ‐13,1 ‐1,5
Mat. turismos R. Murcia  ‐27  ‐0,2  ‐7,7 ‐7,3  ‐6  ‐0,3 ‐12,8 ‐15,2 9,2 ‐35,6 ‐17 1,1  ‐31,5  ‐11,1  ‐2,4 ‐5,5 ‐19 ‐3,7
 ICE Nacional/Murcia*  ‐  n.d.  n.d. n.d.  1,4  n.d. n.d. ‐1,3 n.d. n.d. ‐1,3 n.d.  n.d.  ‐  ‐3,9 n.d. n.d. 3,6/2,1
S.M. Creadas Nacional  6  11,7  3,2 ‐6,2  ‐0,8  ‐0,9 ‐1,1 6,7 3 3,7 18,2 4,7  ‐5,1  2,7  11,3 5,2 ‐4,6 n.d.
S.M. Creadas R. Murcia   15,2  ‐7,5  ‐9,8 ‐8,5  ‐8,6  11,6 ‐13,1 25,6 22,4 ‐8,5 26,9 54,8  6,4  5,3  25,5 29,3 ‐22,4 n.d.
S.M. Disueltas Nacional   6,9  8,3  11,4 4  17,2  20,6 19 33,9 19,8 ‐0,1 28,1 13,4  10,6  14,2  12,9 13,9 ‐7,2 n.d.
S.M. Disueltas R. Murcia   ‐6,4  ‐37,5  466,7 46,2  7,1  115 142 90,9 ‐50 ‐35,7 72,7 29,4  ‐61,5  81,2  33,3 94,1 0 n.d.
Mat. Industriales Nacional  ‐6,8  ‐17,4  ‐18,1 ‐21  ‐25,1  ‐28,4 ‐26,3 ‐21,9 ‐27,2 ‐36,1 ‐18 ‐16  ‐35,7  ‐24,2  ‐19 ‐26 ‐25,4 ‐10,7
Mat. Industriales R. Murcia  ‐3  ‐5  13,8 ‐32,5  ‐26,4  ‐28,1 ‐1,1 ‐26,4 ‐36,1 13 36,8 ‐49  ‐52,6  ‐19,2  ‐21 ‐13 ‐17,3 1,4
Notas:  ICC:  Índice de confianza del consumidor  (ICC),  ICGVM:  índice general de ventas al por menor a 








En  lo  que  respecta  a  la  administración  pública  regional,  y  en  base  a  los  presupuestos 
homologados3, el volumen de operaciones no financieras previsto por la C. A. de la Región de 
Murcia  para  el  año  2013  contempla  un  volumen  de  ingresos  y  gastos  que  ascienden  a 
3.592.185,02 y 3.976.819 miles de euros, respectivamente. Estas cifras arrojarían un déficit de 
384.633,98  miles  de  euros  (ver  Figura  2.2.4),  que  supondrían  260,33  euros  per  cápita  y 
representarían el 1,41% del Producto Interior Bruto de la Región. Durante los meses de enero 















































Región  de Murcia  que,  con  un  déficit  de  110 millones  de  euros,  ocupa  una  posición muy 








A  este  respecto,  y  con  la  finalidad de  lograr un  ahorro  global de 200 millones de  euros,  el 
Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  presentó,  el  pasado  15  de  mayo,  a  las  organizaciones 










y  distribuido  de  forma  asimétrica  entre  las  CC.AA.  Precisamente  desde  Hacienda  se  ha  
precisado  que  todas  CC.AA  deberán  tener  un  objetivo  de  porcentaje  de  déficit  sobre  PIB 






  % PIB  Total  % PIB  Total  % PIB  Total  % PIB  € Per‐cápita 
   2012  2012  2012  IT 2012  IT 2012 
IT 
2013  IT 2013  IT 2013 
Andalucía  14,6  ‐2.870 ‐2,04 ‐717 ‐0,51 ‐361 ‐0,26  ‐43,5 
Aragón  13,7  ‐483 ‐1,44 17 0,05 ‐60 ‐0,18  ‐45,74 
Asturias (Principado de)  12,1  ‐233 ‐1,06 37 0,17 49 0,22  46,7 
Balears (Illes)  21,6  ‐481 ‐1,80 134 0,5 11 0,04  10,02 
Canarias  11,3  ‐535 ‐1,29 ‐113 ‐0,27 ‐11 ‐0,03  ‐5,19 
Cantabria  15,7  ‐146 ‐1,13 19 0.15 27 0,21  46,71 
Castilla‐La Mancha  28,2  ‐565 ‐1,56 253 0,7 32 0,09  15,66 
Castilla y Leon  13,8  ‐778 ‐1,42 36 0,07 ‐153 ‐0,28  ‐61,98 
Cataluña  25,4  ‐3.891 ‐1,96 699 0,36 ‐411 ‐0,21  ‐56,38 
Extremadura  14,6  ‐116 ‐0,70 ‐6 ‐0,04 5 0.03  4,62 
Galicia  14,6  ‐727 ‐1,29 ‐152 ‐0,27 ‐65 ‐0,12  ‐23,89 
Madrid (Comunidad de)  10,7  ‐2.009 ‐1,07 ‐95 ‐0,05 ‐469 ‐0,25  ‐73,21 
Murcia (Región de)  16,9  ‐853 ‐3,12 ‐167 ‐0,61 ‐110 ‐0,4  ‐74,45 
Comunidad Foral de Navarra  15,5  ‐245 ‐1,35 ‐237 ‐1,31 ‐193 ‐1,06  ‐309,54 
La Rioja  13,1  ‐84 ‐1,06 25 0,31 48 0,6  154,04 
Comunitat Valenciana   29,4  ‐3.513 ‐3,52 ‐129 ‐0,13 334 0,33  66,65 
País Vasco  11  ‐907 ‐1,39 247 0,38 92 0,14  43,46 














ralentización  en  los  primeros  meses  del  año  desde  finales  de  2012,  influenciada  por  el 
descenso de las ventas externas del sector energético, que en parte, se ve compensado por el 






























































































































































































































(43,6%),  productos  energéticos  (27,2%)  y  semimanufacturas  (16,6%).  Comparando  las 
exportaciones de dicho periodo con las acumuladas en esos mismos meses de 2012 se aprecia 
que  las exportaciones  totales se han reducido  ligeramente  (‐0,3%), ya que  la disminución de 
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los  ingresos  derivados  de  la  exportación  de  productos  energéticos  (‐23,9%)  no  ha  sido 
compensada, completamente, por el  incremento de  las exportaciones que se han producido 
en otros subsectores como el del automóvil, que ha duplicado sus exportaciones (218,85%), y 
el de bienes manufacturados, que  las ha aumentado un 40%. La  recesión  técnica que están 
experimentando  algunos  de  los  principales  socios  comerciales  de  la  Región  de Murcia,  así 











Alimentos 595,4 5,7 43,6
Productos energéticos 372,1 ‐23,9 27,2
Materias primas 31,1 ‐6,5 2,3
Semimanufacturas 226,8 40,0 16,6
Bienes de equipo 88,5 13,3 6,5
Sector del automóvil 6,4 218,9 0,5
Bienes de consumo duradero 9,2 10,2 0,7
Manufacturas de consumo 35,2 8,5 2,6
Otras mercancías 2,1 ‐0,2 0,2









y  febrero  de  2013,  las  ventas  exteriores  de  la  Región  aumentaron  principalmente  en  Asia 
(36,7%) y América del Norte (34,6%), mientras que en España la relación comercial disminuyó 





lugar en  las exportaciones a África, mientras que en España aumentan  (16,1%), en  la Región 




de productos energéticos,  lo que ha marcado  claramente  la evolución de  las  importaciones 
totales de la región, tal y como se puede observar en la Figura 2.2.7. Éstas aumentan desde la 














UE-27 875,4 955,3 9,1 69,9 22131,2 22499,6 1,7 62,0
Francia 225,1 183,9 -18,3 13,5 6063,5 5928,5 -2,2 16,3
Países Bajos 80,3 86,9 8,2 6,4 1038,5 1065,2 2,6 2,9
Alemania 127,5 139,2 9,1 10,2 3856,7 3907,6 1,3 10,8
Italia 52,7 135,7 157,7 9,9 2542,6 2573,4 1,2 7,1
Reino Unido 112,7 122,5 8,8 9,0 2199,5 2469,5 12,3 6,8
Portugal 79,1 42,9 -45,8 3,1 2415,0 2437,8 0,9 6,7
África 159,7 135,9 -14,9 9,9 2113,1 2453,5 16,1 6,8
Marruecos 76,7 55,0 -28,3 4,0 776,3 838,6 8,0 2,3
Ásia 91,3 124,8 36,7 9,1 2709,3 3619,9 33,6 10,0
India 13,0 10,5 -19,5 0,8 166,8 191,4 14,7 0,5
China 23,5 35,7 51,7 2,6 538,9 649,4 20,5 1,8
América del Norte 28,9 38,9 34,6 2,8 1498,9 1443,5 -3,7 4,0
EE.UU. 24,9 35,3 42,0 2,6 1289,3 1264,8 -1,9 3,5
América Latina 23,4 29,6 26,4 2,2 1916,7 2156,0 12,5 5,9
Brasil 3,8 4,5 16,3 0,3 382,2 494,2 29,3 1,4
Méjico 5,0 6,1 23,6 0,4 510,28 492,04 41,5 1,4
Total mundial 1370,7 1366,7 -0,3 100,0 34556,8 36296,0 5,0 100,0






















































































































































































































El  análisis  de  las  importaciones  acumuladas  en  enero  y  febrero  de  2013  (ver  Tabla  2.2.6) 






El  saldo  comercial  y  la  tasa  de  cobertura  (ver  Tabla  2.2.6)  revelan  un  déficit  comercial 
acumulado hasta febrero de 633,6 millones de euros, lo que conlleva a que los ingresos por las 
exportaciones  financien el 68% de  la  factura  importadora de  la Región de Murcia. La mayor 
dependencia  exterior  tiene  lugar  en  el  sector  energético,  donde  el  desequilibrio  entre  las 
exportaciones  e  importaciones  es  más  importante  (‐1.126,8  millones  de  euros).  Por  el 
















Alimentos 259,4 0,3 13,0 336,0 229,6
Productos energéticos 1498,9 ‐9,4 74,9 ‐1126,8 24,8
Materias primas 11,5 24,1 0,6 19,5 269,7
Semimanufacturas 123,9 ‐1,5 6,2 102,9 183,0
Bienes de equipo 43,1 2,3 2,2 45,4 205,4
Sector del automóvil 8,8 ‐11,4 0,4 ‐2,4 73,1
Bienes de consumo duradero 6,3 ‐25,3 0,3 2,9 146,5
Manufacturas de consumo 45,8 ‐0,8 2,3 ‐10,6 76,8
Otras mercancías 2,7 ‐5,0 0,1 ‐0,6 77,9




















de  abril,  que  se  ha  situado  en  el  0,7%,  cabe  destacar  los  siguientes.  Por  una  parte,  se 
abarataron  la  vivienda  (‐1,4%), el  transporte  (‐0,9%),  las  comunicaciones  (‐2,5%)  y el ocio  y 
cultura (‐1%). Por otra parte, se encarecieron considerablemente el grupo de vestido‐calzado 







2008  2009  2010  2011  2012 (Media)  TMAA  2013 
 Media IV Trimestre  IT  IIT IIIT IVT 2008/12 Ene. Feb .  Mar.  Abr.
  T. Interanual  TMAA T. Ineranual/T.Intermensual 
R. Murcia  2,2  ‐0,2  3  2,6  1,7 1,8 2,6 3,1 2,1  2,8/‐1,5 3/0,2  2,6/0,3  1,6/0,7





Si  la  inflación  en  la  Región  de Murcia  continúa  siendo  pareja  a  la  nacional,  es  de  esperar, 
teniendo  en  cuenta  las  previsiones  proporcionadas  por  FUNCAS,  que  las  tasas  de  variación 
interanual del IPC correspondiente a los meses de mayo, junio y julio se mantengan a un nivel 
parecido a  la del mes de abril, siendo éste el punto de partida de una etapa de  inflación más 
moderada,  lo  que  supondría  un  freno  a  la  disminución  de  la  renta  real  de  las  familias  y  al 
aumento de los costes empresariales.  
 
En  lo  que  respecta  a  los  costes  laborales,  en  el  último  trimestre  de  2012,  en  la  Región  de 
Murcia  los  costes  laborales  sufrieron,  en  general,  una  disminución  importante  respecto  al 
mismo periodo del  año  anterior,  situándose  a niveles  similares o  inferiores  a  los del  tercer 
trimestre  del  año  2009.  En  particular,  el  coste  laboral  total  experimentó  una  disminución 
interanual del 6,3%, 3,2 puntos por encima de la tasa de disminución de la media nacional (ver 
Tabla 2.2.8). El sector de  la construcción  fue el que sufrió  la mayor  reducción, un 10,3%. En 




18,18 euros, es  inferior al del mismo periodo del año 2009, 19,08 euros. Finalmente,  la  tasa 
media anual acumulada entre 2008 y 2012 del coste salarial total (0,1%) frente a la del índice 












  2009  2010  2011  2012  TMAA 
   IV Trimestre  I Trimestre  II Trimestre III Trimestre  IV Trimestre 2008/12
Coste Laboral Total (CLT)  2.494,75/7,6  2.505,12/0,4  2.485,98/‐0,7 2.272,02/0,4  2.373,55/‐1,9 2.241,03/‐0,8  2.327,08/‐6,3  0,1 
CLT Industria   2.572,55/2,5  2.621,53/1,9  2.654,7/1,2  2.558,94/3,8  2.472,93/‐2,6 2.441,63/1,2  2.588,07/‐2,5  0,7 
CLT Construcción  2.454,39/‐2,1 2.438,84/‐0,6  2.729,96/11,9 2.349,88/6,5  2.461,2/‐2,4  2.290,99/‐4,6  2.447,14/‐10,3 ‐0,6 
CLT Servicios   2.482,59/11,6 2.485,4/0,1  2.421,56/‐2,5 2.197,14/‐1,0 2.341,65/‐1,6 2.189,02/‐0,9  2.252,45/‐6,9  0,3 
CLT  hora efectiva   19,08/10,2  19,03/‐0,2  19,24/1,1  16,76/2,2  18,08/‐0,4  19,3/1,1  18,18/‐5,5  1,2 
Coste Salarial Total   1.877,19/8,5  1.883,94/0,3  1.851,62/‐1,7 1.622,39/‐0,4 1.778,67/0,0  1.646,52/2,2  1.720,82/‐7,0  ‐0,1 
Otros Costes   617,56/5,0  621,18/0,5  634,36/2,2  649,63/2,8  594,88/‐7,5  594,51/‐8,4  606,26/‐4,4  0,7 



















Desde  el  inicio  de  la  crisis  económica  actual,  la  tasa  de  paro  de  la  Región  de Murcia  ha 
superado  a  la de  la media  española,  según datos de  la  Encuesta de  Población Activa  (EPA) 
elaborada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (ver  Figura  2.2.9).  Concretamente,  en  el 
primer  trimestre de  2013,  la  tasa de paro de  la Región  alcanzó  el  30,4%, más de  3 puntos 
porcentuales  sobre  la media nacional  (27,16%),  siendo  la quinta Comunidad Autónoma  con 
mayor  tasa  de  paro  de  España,  únicamente,  superada  por  Castilla–La  Mancha,  Canarias, 
Extremadura  y Andalucía  (ver  Figura  2.2.10). No  obstante,  comparando  la  tasa  de  paro del 



















































































































































































































































































































































que,  todos  los sectores económicos han sido  fuertemente golpeados por  la crisis económica 
actual. No obstante,  la magnitud de tal  impacto se refleja, en mayor medida, en el grupo de 
desempleados  sin  clasificar  por  sectores  económicos,  referido  a  quienes  buscan  su  primer 
empleo o han dejado su último trabajo hace más de un año, ya que este segmento poblacional 
se ha multiplicado por 6 desde el inicio de la crisis, alcanzado la cifra de 111,6 miles de parados 
en  el  primer  trimestre  de  2013.  Esto  explica,  en  parte,  hechos  como  que  el  sector  de  la 
construcción, hasta el primer  trimestre de 2009, experimentara un elevado  crecimiento del 
desempleo  y, posteriormente,  su número de desempleados  tendiera  a  reducirse,  siendo de 
16,2 miles  en  el  último  trimestre  considerado,  y  que  en  el  sector  industrial  el  número  de 
parados a partir del  tercer  trimestre de 2009 no haya  sido  tan  llamativo  como en periodos 
anteriores,  actualmente  alcanza  los  11,8  miles  de  desempleados.  No  obstante,  el  sector 
servicios  ha  mostrado  una  tendencia  creciente  del  número  de  parados  hasta  situarse, 
actualmente,  en  58,4 miles.  Por  su  parte,  el  sector  agrario  alcanzó  su mayor  número  de 
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La  evolución  de  los  ocupados  en  la  Región  de Murcia,  desde  inicios  de  la  crisis  económica 
actual hasta el momento (ver Figura 2.2.13), presente evidencia la magnitud de la destrucción 
de puestos de trabajo en los sectores de la construcción (‐74,4 miles), servicios (‐40,3 miles) e 
industria  (‐32,3 miles),  siendo  la agricultura el único  sector donde el empleo ha aumentado 
(13,3  miles).  La  dinámica  seguida  en  el  mercado  de  trabajo  ha  modificado  su  estructura 
sectorial.  Los  sectores  industrial  y,  sobre  todo,  de  la  construcción  han  perdido  importancia 
relativa a favor de  la agricultura y  los servicios. De hecho, en el primer trimestre de 2013, el 
número de ocupados en  la agricultura  (66,6 miles) se asemeja al de  la  Industria  (67,9 miles), 
recogiendo  al  13,1%  y  13,4%  de  los  empleados  de  la  Región  respectivamente  (ver  Figura 
2.2.14),  mientras  que  al  inicio  de  la  crisis  la  importancia  de  la  agricultura  (8,3%)  era 
considerablemente inferior a la de la industria (15,6%). Actualmente, los ocupados en el sector 
de  la  construcción  (33,8 miles)  suponen  el 6,7% del  empleo, porcentaje muy  inferior  al del 
primer  trimestre de 2008  (16,9%). Cabe destacar que el  sector  servicios  sigue  siendo el que 














































































































































































































































o  subsectores.  Destaca,  de manera  especial,  el  subsector  agrícola  con  la  recuperación  del 
mercado de  cítricos  (limón  sobre  todo), que ha visto mejorar  sus precios y, pese a ello,  sus 
exportaciones.  El  saldo  comercial  global  del  sector  agrícola  también  ha  experimentado  una 





En  cuanto  a  la  climatología,  la  Información  de  la  Agencia  Estatal  de Meteorología,  para  la 
Región  de Murcia,  señala  que  el  trimestre  ha  sido más  cálido  de  lo  normal,  a  lo  que  han 
contribuido las temperaturas máximas de enero y las mínimas de la primera y tercera semana 
















  Enero  Febrero  Marzo 
2013  232,63 296,567 509,699













  Enero  Febrero  Marzo 
2013  81,597 91,672  114,881
2012  74,739 117,632 154,483
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Confederación Hidrográfica del Segura 
 
Aunque  las aportaciones al final del primer trimestre son  inferiores a  las del mismo trimestre 
del año anterior, la excepcional bondad hidrológica en la cabecera de la cuenca ha hecho que 









principales productos de  la  temporada. Aunque  las campañas puedan comenzar y acabar en 



















Igualmente,  la  almendra  también  ha mostrado  un  elevado  crecimiento  de  su  precio  en  el 
primer  trimestre  del  presente  año  respecto  al  anterior.  La  variedad  Desmayo  Largueta  ha 
crecido un 46,5%,  la Común un 41,8%  y  la Marcona un 34,5%. Por el  contrario,  los precios 
pagados  a  los  agricultores  por  la  alcachofa  han  descendido.  Así,  la  variedad  Blanca  Gorda 
desciende casi un 30%, la Blanca Pequeña un 44,6% y la de industria un 48%. Los bajos precios 
y  la competencia de  terceros países,  fundamentalmente de Chile, explican  la mala evolución 
de los precios de este cultivo. 
En el mismo periodo de tiempo, también se observa un descenso de los precios de las distintas 









Producto  1er trimestre 2012 1er  trimestre 2013 Tasa Variación (%)
Limón fino  0,093  0,2725  193,01 
Naranja Lane Late  0,17  0,197  15,88 
Pomelo rojo  0,15  0,1953  30,20 
Almendra Común  3,56  5,05  41,85 
Almendra Desmayo  3,74  5,48  46,52 
Almendra Marcona  4,14  5,57  34,54 
Alcachofa Blanca Gorda  0,6292  0,4338  ‐29,94 
Alcachofa Blanca Pequeña  0,7138  0,3953  ‐44,62 
Alcachofa Industria  0,4646  0,2415  ‐48,02 
Lechuga Baby  0,1115  0,083  ‐25,56 
Lechuga Iceberg  0,3138  0,1323  ‐57,84 
Lechuga Romana  0,3345  0,1592  ‐52,40 
Tomate Redondo Liso  0,5736  0,4669  ‐18,60 
Haba Tierna  0,733  0,6338  ‐13,53 
Escarola  0,2453  0,4146  69,01 
Patata  0,2271  0,543  139,10 














Producto  1er trimestre 2012 1er trimestre 2013 Tasa Variación
(%) 
Cabrito 7‐9 Kg. 1ª vivo  4,223  3,9176  ‐7,23 
Cabrito 7‐9 Kg. 2ª vivo  3,253  2,6575  ‐18,30 
Conejo  1,9153  1,9192  0,20 
Cordero 19‐25 Kg. vivo  3,1284  2,7753  ‐11,28 
Cordero 25‐32 Kg. vivo  2,7576  2,5407  ‐7,86 
Pollo  1,1169  1,1792  5,57 
Porcino lechón 20 Kg. selecto  46,16  52,76  14,29 
Porcino lechón 20 Kg. normal  39,3  43,76  11,34 
Porcino normal  1,2146  1,3546  11,52 







































ha  visto  contrarrestado por  el descenso del de  las  lechugas  (‐6,24%)  y  el de  los  tomates  (‐
3,6%). 
 
























Hortalizas  253.992,30   8.756,77   245.235,53  258.023,45  10.868,21  247.155,24   0,78
Lechugas  111.991,70   69,37   111.922,33  105.020,08  87,13  104.932,96   ‐6,24
Coles  58.587,59   3,58   58.584,01  65.230,82  8,36  65.222,47   11,33
Tomates  29.014,46   533,18   28.481,28  27.568,94  113,96  27.454,97   ‐3,60
Frutas  77.486,39   3.560,49   73.925,90  112.290,34  3.967,09  108.323,25   46,52
Limones  36.405,38   0,00   36.405,38  46.682,67  2,57  46.680,10   28,22
Naranjas  11.850,45   101,95   11.748,49  20.361,88  154,38  20.207,49   72,00




las  frutas  y  hortalizas  frescas.  Así,  el  saldo  comercial  de  los  productos  en  conserva 
considerados en la Tabla 3.1.6. se ha visto reducido un 18,1% en el primer bimestre de 2013 en 




























Jugos  30.208,48   14.735,55  15.472,94  28.632,42  16.280,15   12.352,26   ‐20,16%
Frutas  21.605,44   2.558,79  19.046,65  17.236,24  2.289,45   14.946,78   ‐21,52%
Conf.,jaleas,merm.  2.716,91   755,30  1.961,61  3.354,04  747,75  2.606,29   32,86%
Verduras  18.667,00   1.640,23  17.026,76  15.059,09  1.164,63   13.894,46   ‐18,39%




























Anim. vivos  7.371,81   2.223,97   5.147,84  8.605,51  3.474,18  5.131,33   ‐0,32% 
Carne y d.c.  13.741,89   3.880,14   9.861,75  11.662,09  3.505,80  8.156,29   ‐17,00% 
Embutidos  2.906,75   4,58   2.902,17  3.911,85  43,47  3.868,38   33,29% 
Otras 
preparac. 






El  Sector  Industrial  en  la  Región  de  Murcia  y,  particularmente,  en  los  subsectores  de  la 
Comarca de Cartagena parece que presenta un  ligero  repunte  en  su  actividad  en  el primer 







mayor descenso  se ha producido en  los bienes de  consumo duraderos mientras que en  los 
bienes de consumo no duraderos ha subido en más de medio punto en ese periodo. Respecto 
a  2011,  el  sector  de  la  energía  aumentó  en  su  índice  en  casi  24  puntos  el  pasado  año, 




  2008  2009  2010  2011  2012 
Índice general  99,00  83,1  80,25 81,09  80,84 
Bienes de consumo  98,12  90,38 89,73 92,96  89,26 
Bienes de consumo duraderos  100,44 76,15 73,41 61,23  48,33 
Bienes de consumo no duraderos 97,63  93,49 93,30 99,92  98,25 
Bienes de equipo  87,92  65,06 58,47 52,90  46,43 
Bienes intermedios  101,32 84,98 87,20 85,41  78,72 













  2008  2009  2010  2011  2012 
Índice general  98,60  82,62 83,35 81,86  77,01 
Bienes de consumo  99,57  90,81 91,6  90,31  86,103 
Bienes de consumo duraderos  93,56  67,05 62,06 55,33  49,11 
Bienes de consumo no duraderos 100,69 95,16 96,98 96,68  92,85 
Bienes de equipo  103,18 79,94 77,34 77,6  69,27 
Bienes intermedios  93,66  73,66 75,67 73,73  68,41 





pequeña  mejoría  en  relación  a  los  mismos  meses  de  2012  (ver  Tabla  3.1.10),  apoyado, 
especialmente, en el crecimiento de  la producción de bienes de consumo no duraderos y de 




 En-Feb 2012 En-Feb 2013 Tasa de variación 
interanual 
Índice general  80,85  81,3 0,55% 
Bienes de consumo  84,85  88,95 4,83% 
Bienes de consumo duraderos  48,5  44,5 ‐8,24% 
Bienes de consumo no duraderos 92,8  98,7 6,35% 
Bienes de equipo  48,7  39,55 ‐18,78% 
Bienes intermedios  74,4  83,95 12,83% 

































R. de Murcia  ‐0,8  0,6  1,7 
Valencia  ‐0,8  0,4  ‐0,8 





















Índice general  ‐1,0  0,5  0,5 







Bienes de equipo  ‐0,1  2,4  2,5 
Bienes intermedios  0,0  0,3  2,9 










 I Trim. 2012 I Trim. 2013 Variación interanual (%) 
Índice general  110,86 114,59 3,37 
Bienes de consumo  107,42 113,94 6,06 
B. consumo duradero  102,44 104,32 1,83 
B. consumo no duradero  108,09 115,23 6,60 
Bienes de equipo  103,43 105,51 2,01 
Bienes intermedios  104,20 107,75 3,40 


















Fabricación de bebidas  31,68 1,14 30,54 37,30 5,08  32,21
Coquerías y refino de petróleo  488,29 181,01 307,27 371,91 211,32  160,58
Industria química  126,39 79,43 46,95 182,64 77,90  104,73
Fabricación de productos 
farmacéuticos 
8,8 2,71 6,09 13,00 3,42  9,57
Metalurgia  7,26 19,95 ‐12,69 9,27 16,58  ‐7,30
Fabricación de prod. metálicos  35,54 7,07 28,47 38,11 8,00  30,11
Fabricación de prod. de caucho y 
plásticos 
11,79 15,27 ‐3,48 14,17 16,88  ‐2,70
Fabricación de maquinaria y 
equipos 
17,43 23,86 ‐6,42 28,35 19,67  8,67
Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX 
 
Tal y  como puede  comprobarse en  la Tabla anterior, en  los dos primeros meses del año ha 
mejorado el saldo comercial de todos los subsectores industriales estudiados, con la excepción 
de  Coquerías  y  refino  de  petróleo.  Destaca  la mejora  del  saldo  comercial  de  la  industria 
química, que ha incrementado el superávit en 57,8 millones de euros. También es muy bueno 




























trimestre  de  2013  el  porcentaje  de  consumo  de  electricidad  del  Sector  Industrial  por 
municipios de  la Comarca,  respecto al consumo  total de  la Región es el  siguiente: 61,2% en 






actividad del sector  industrial de  la Región y de  la Comarca de Cartagena. Además,  la buena 










Sin  embargo,  en  el  primer  trimestre  de  2013  parece  que  el  sector  experimenta  una  ligera 
recuperación.  Así,  la  licitación  pública  en  la  Región  de  Murcia  muestra  un  mejor 
comportamiento al aumentar en casi un 30% respecto a  la del mismo trimestre del año 2012 
(ver Tabla 3.1.16). De ella, la central lo ha hecho en mayor cuantía (755,3%), la autonómica en 












CENTRAL  9,174  4,358  10,649 24,181 755,35
AUTONÓMICA  8,248  10,944  4,834 24,026 119,39
LOCAL  1,727  710  3,129 5,566 ‐79,89
Edificación  1,750  1,230  5,077 8,057 ‐10,64
Obra Civil.  17,399  14,781  13,536 45,716 40,93
Total MURCIA  19,149  16,011  18,613 53,773 29,71
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN 
 
En  relación  a  la  variante  residencial  y  en  el  conjunto  de  municipios  de  la  Comarca  de 
Cartagena,  aunque  el  número  total  de  transacciones  inmobiliarias  de  viviendas  se  ha 
reducido  de  forma  sostenida  desde  2008,  año  de  comienzo  de  la  crisis,  tal  y  como  se 
desprende de  la  Figura  3.1.3, para  el  conjunto  de  los municipios  señalados  se observa una 
pequeña mejoría en 2012, respecto al año anterior, al pasar de 4.095 transacciones en 2011 a 










Murcia. Este  indicador muestra un  crecimiento  interanual en el último  trimestre disponible, 




































  2007  2008  2009  2010  2011  2012  Variación  
2012/2011 
(%) 
Alcázares (Los)  451  273 255 280 241 273  13,27
Cartagena  4065  3069 2302 2488 1601 1654  3,31
Fuente Álamo  350  274 119 123 74 143  93,24
Mazarrón  1422  1197 646 685 577 501  ‐13,17
San Javier  2270  1363 1206 1068 589 555  ‐5,77
San Pedro Pinatar  815  389 320 353 257 333  29,57
Torre Pacheco  2540  1029 1901 966 578 586  1,38
La Unión  657  501 268 252 178 199  11,79
























En  cuanto  al precio de  la  vivienda  libre  en  la Región de Murcia,  éste  registra  en  el primer 
trimestre de 2013 un descenso del 6,9% (ver Tabla 3.1.19) respecto al mismo periodo del año 





  1er. Trim. 2012 1er. Trim. 2013  Variación (%) 
Cartagena  1.265,1 1.312,4 3,73 
Mazarrón  1.426,7 1.271,6 ‐10,80 
San Javier  1.480,0 1.446,6 ‐2,25 
Torre Pacheco  1.161,8 1.033,3 ‐11,00 














  4º Trim. 2012  1er. Trim. 2013 Tasa variación  
Intertrimestral (%) 
Cartagena  1.181,5 1.312,4 11,07 
Mazarrón  1.204,6 1.271,6 5,56 
San Javier  1.277,3 1.446,6 13,25 
Torre Pacheco  973,4 1.033,3 6,15 










Región  de Murcia,  Índice  de  la  Cifra  de Negocios,  continúa  registrando  tasas  negativas  de 
crecimiento (ver Tabla 3.1.24). Tomando como referencia el mismo trimestre de 2012, la tasa 
de  variación  interanual  fue  del  ‐2.2%,  superior  a  la  correspondiente  al  último  trimestre  de 
2012  (‐5.3%) y a  la del mismo  trimestre del año anterior  (‐2,9%). Este hecho  representa una 
ralentización  del  deterioro  del  sector  en  la  Región,  con  un  comportamiento  comparable  al 
exhibido  por  el  conjunto  nacional.  En  cuanto  a  otro  de  los  indicadores  de  actividad  en 
servicios,  el  índice  de  ocupación,  sigue  por  su  parte  una  senda más  estable  en  la  Región, 










de  empleo  de  la  Región,  la  variación  interanual  correspondiente  al  primer  trimestre 
experimenta  una  disminución  del  2,0%,  cifra  que mejora  no  obstante  los  registros  de  los 
últimos trimestres. La evolución del subsector estará marcada durante los próximos meses por 




función de  la modalidad  considerada  (ver  Tabla  3.2.21).  El  tráfico portuario  de mercancías 
sufrió una reducción del 5,5% en el primer trimestre de 2013 comparado con el mismo periodo 
de 2012. Esta caída del tráfico portuario contrasta notablemente con  las excelentes cifras del 
pasado año, que  finalizó con un  incremento medio del tráfico portuario del 33,7%. A  la cifra 
negativa de tráfico del primer trimestre de 2013 ha contribuido sin duda la reducción del 4,7% 
en el tráfico de graneles líquidos (fundamentalmente productos energéticos que constituyen la 
principal  área  de  especialización  del  Puerto  de  Cartagena).  Por  otra  parte,  no  pasa 
desapercibido el  remarcable aumento del  tráfico de mercancía en contenedores, que en  los 
primeros meses de 2013  superó en un 13% el  tráfico del primer  trimestre del año anterior. 
Tampoco  lo hace el buen  registro  relativo al  tráfico portuario de pasajeros, que en  los  tres 
primeros meses de 2013 ha superado en un 34% la cifra del primer trimestre de 2012.  
 
















I II III IV I
Sector servicios
Índice de cifra de negociosa 3,4 ‐2,8 ‐4,4 ‐2,9 ‐4,8 ‐4,8 ‐5,2 ‐2,2 INE
Índice de ocupacióna ‐1,3 ‐2,0 ‐1,7 ‐1,6 ‐1,9 ‐0,4 ‐2,7 ‐0,9 INE
Transporte y comunicaciones
Tráfico portuario de mercancíasa ‐6,5 18,1 33,7 43,5 51,7 37,0 11,6 ‐5,5 APC
Tráfico portuario de pasajerosa 53,6 ‐15,5 ‐4,7 ‐36,9 16,7 4,6 ‐24,2 34,2 APC
Tráfico aéreo de mercancíasa ‐83,4 ‐43,3 ‐88,1 ‐97,5 ‐80,6 ‐97,1 ‐79,6 ‐100,0 AENA
Tráfico aéreo de pasajerosa ‐17,3 ‐6,4 ‐7,8 0,4 31,0 ‐8,0 ‐12,6 ‐17,7 AENA
Transporte de mercancías por carreteraa 6,3 ‐10,2 ‐11,4 11,0 ‐18,4 ‐13,4 ‐24,0 … M. Fomento
Comercio al por menor
Índice de cifra de negociosa ‐4,2 ‐5,6 ‐9,5 ‐6,4 ‐8,8 ‐10,4 ‐12,2 ‐10,9 INE
Índice de ocupacióna ‐3,2 ‐2,0 ‐2,0 ‐1,9 ‐1,4 ‐2,3 ‐2,4 ‐2,0 INE
a Tasas  de variación interanual  en %
Indicador Fuente2012 20132010 2011 2012
 
En  lo que  respecta  al  subsector del  turismo,  el  conjunto de  España  comienza 2013  con un 
moderado crecimiento de  la demanda de  servicios  turísticos aunque menor de  lo esperado. 
También en la Región de Murcia y en concreto en la Comarca de Cartagena podemos observar 
cómo durante el primer  trimestre de 2013  los principales  indicadores del  turismo  receptor, 




de  2012  (ver  Figura  3.1.4).  Por  su  parte,  el  número  de  viajeros  ha  experimentado  un 
crecimiento  del  0,7%  en  el  mismo  periodo.  A  pesar  del  buen  comportamiento  de  los 
indicadores anteriores en el primer trimestre del año, la entrada de turistas puede contraerse 
moderadamente,  condicionada por el  calendario de  la  Semana  Santa de este  año. Así pues 
habrá  que  esperar  a  ver  lo  que  ocurre  en  los  próximos meses  para  poder  hablar  de  una 
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 Viajeros Var (%) Pernoctaciones Var (%)
1T ‐2011  75862    246756   
1T ‐2012  80340  5,9%  239861  ‐2,8% 
























2011  1.022.373  476.032  47%  2.692.911  1.650.492  61% 
2012  1.013.315  452.333  45%  2.548.764  1.504.085  59% 
1T ‐2011  199678  75862  38%  478996  246756  52% 
1T ‐2012  208280  80340  39%  469359  239861  51% 











En  relación  con  la  entrada  de  turistas  internacionales,  de  los  datos  de  la  encuesta  de 
ocupación hotelera se puede observar en la Tabla 3.1.24 que, mientras en las comunidades del 
entorno  de  la  Región  de Murcia  el  número  de  entradas  de  viajeros  extranjeros  a  hoteles 
supera el 30% del total de visitantes, en la comarca de Cartagena este dato se sitúa en el 22%, 
















Nacionales  8.240.707  1.579.707 164.105 870.344 176.625  62.822
Extranjeros  6.004.901  983.551 271.899 436.148 36.552  18.068
Total  14.245.608  2.563.258 436.004 1.306.492 213.177  80.890
Peso en primer trimestre de 2013         
Nacionales  58%  62% 38% 67% 83%  78%














turismo  internacional  a  la  Comarca  de  Cartagena  en  este  primer  trimestre  del  año  ha  sido 
Reino Unido, con el 27% de  los turistas extranjeros recibidos, seguido de Alemania y Francia. 

















Reino Unido  27%  35% Comunidad de Madrid  26%  31%
Alemania  11%  8% Comunidad Valenciana  22%  20%
Francia  8%  10% Cataluña  14%  8%
Países Bajos  6%  3% Andalucía  12%  15%
Noruega  5%  4% Castilla la Mancha  6%  9%
Italia  5%  4% Castilla y León  3%  5%
Suecia  4%  3% País Vasco  3%  2%
Rusia  3%  3% Islas Baleares  3%  1%




hoteleras  ofertadas,  con  un  aumento  anual  del  5,5%.  También  la  Comarca  de  Cartagena 
presenta un aumento del grado de ocupación hotelera en este mes (ver Figura 3.1.7), siendo 




























































en  España)  a  la  tasa  de  paro  SEF  (22,0%)  porque  el  SEF  utiliza  el  paro  registrado  en  el 
numerador de  la tasa de paro (ver ecuación [1], que suele ser  inferior al paro ofrecido por  la 
EPA (ver ecuación [2]. 
      [1] 














denominador de  las  tasas EPA y SEF), ver ecuación  [3]. Las cifras de Afiliados a  la Seguridad 
social ofrecen normalmente valores inferiores a la ocupación EPA, por lo que el denominador 
de esta tasa es inferior al de las dos tasas anteriores. Por el contrario, el numerador es inferior 
al de  la  tasa  EPA  (e  igual  al de  la  tasa  SEF).  La  TAPR nos ofrece  tasas de  paro  con  valores 
intermedios entre las tasas EPA y SEF, tanto para España como para la Región de Murcia. 







En  la Figura 3.2.4.,  se puede observar una  comparación entre  las  tres  tasas de paro para  la 











El  motivo  por  el  que  utilizamos  la  TAPR  es  porque  nos  ofrece  la  posibilidad  de  calcular 
aproximaciones  a  las  tasas  de  paro municipales  que,  de  otra  forma,  serían  imposibles  de 
obtener, ya que  la EPA sólo proporciona datos a nivel provincial/regional, por  lo que  las tasa 
SEF y EPA no se pueden calcular a nivel local. Además, los datos de afiliación y paro registrado 
tienen un carácter mensual, frente al carácter trimestral de los datos EPA. Otra ventaja es que 















































La  Figura  3.2.8  parece  indicar  que  el  número  de  nuevos  parados  en  todos  los  sectores  de 
actividad, en el mes de marzo de 2013 respecto a diciembre del año anterior, está moderando 
o  incluso  deteniendo  su  crecimiento;  incluso  en  la  construcción,  el  número  de  parados  en 
marzo de 2013 es inferior al de diciembre de 2012. 
 
Las  Figuras  3.2.9  y  3.2.10  permiten  comparar  la  variación  relativa  del  paro  registrado  por 


























































primer  trimestre en  los años 2008 y 2009, al comienzo de  la crisis. En  los años siguientes el 



















intensa  al  colectivo  masculino  en  los  primeros  momentos  de  crisis,  para  posteriormente 









































En  la  Figura  3.2.16,  se  puede  observar  el mayor  peso  del municipio  de  Cartagena  en  los 
sectores  de  industria,  construcción  y  servicios,  destacando  Torre  Pacheco  también  en  este 
último  sector  con  casi  el  30%  de  los  contratos  efectuados  en  la  Comarca.  Fuente  Álamo 











La Figura 3.2.17 proporciona  información  sobre  cómo  se distribuye, para  cada municipio,  la 





























La  Figura  3.2.20.  indica  que  para  todos  los  sectores  de  actividad,  el  total  de  contratos 
efectuados  en  cada  trimestre  desde  el  año  2007  es  inferior  a  la  del  primer  trimestre  del 
periodo  inmediatamente  anterior  o  del  inicio  de  la  crisis  (años  2007  y  2008).  Los mayores 
descensos se dan en construcción y agricultura, apreciándose en este último sector  la  fuerte 
estacionalidad,  con  incrementos  de  contratación  casi  siempre  en  el  segundo  y  cuarto 
trimestres. El único  sector donde pueden apreciarse niveles  similares a  los del periodo pre‐




las  dos  Figuras  siguientes  que  no  hay  diferencias  en  la  evolución  de  la  contratación  por 
sectores entre la comarca y el municipio de Cartagena, a excepción del sector servicios, donde 











































Álamo presenta un menor número de  contratos,  siendo  San Pedro el municipio donde más 
aumentan los contratos en términos relativos. 
En cuanto a  la modalidad de contratación, destaca el peso de  los contratos  indefinidos, por 
encima del 90% del total de contratos en la comarca, una cifra superior a la media regional, y 



































un  ‐3,1%,  frente a un  ‐4,3% que  registra  la Región, donde  la afiliación disminuyó en 21.342 
personas  (ver  Tabla  3.2.1).  Por municipios  y  en  términos  interanuales,  el  que mayor  caída 
interanual de afiliación presenta es La Unión, con un ‐5,2%, y el que menor Los Alcázares con 
un  ‐1,0%. Por regímenes, el peor dato es para el mar con un  ‐8,9%, mientras que el régimen 
del hogar aumenta en un 31,1%. En Cartagena en  términos  interanuales  se perdieron 2.040 
afiliados, lo que representa una variación de un ‐3,4%; el único crecimiento se da en el hogar 
(43,9%) y la mayor caída en el régimen del mar (‐15,4%). 
Comparando  las  tasas  interanuales de variación en  los meses de enero,  febrero y marzo de 
2013 respecto a los mismos meses de 2012, se observa cómo marzo ha sido ligeramente mejor 
que enero y  febrero en  la comarca, mientras que para  la Región marzo ha  sido  ligeramente 
peor que febrero (ver Tabla 3.2.2). Destaca el buen comportamiento de la afiliación en Fuente 
Álamo, que mantiene  incrementos en  la afiliación durante estos  tres periodos  interanuales; 
por el contrario La Unión presenta  las mayores tasas de variación  interanual negativas en  los 





General Agrario Hogar Autónomo Mar Total 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Alcázares, Los -10 -0,5 -19 -1,6 4 7,1 -14 -2,2 0 0,0 -39 -1,0
Cartagena -2.176 -5,1 -113 -2,1 435 43,9 -118 -1,2 -68 -15,3 -2.040 -3,4
Fuente Álamo de Murcia 211 6,9 -5 -0,3 -5 -6,9 5 0,4 0 0,0 206 3,3
Mazarrón -292 -6,9 -152 -5,7 10 10,2 -30 -1,4 -7 -3,9 -471 -5,1
San Javier -431 -7,1 -36 -1,9 39 21,5 -29 -1,5 0 0,0 -457 -4,5
San Pedro del P. -63 -1,8 -18 -1,7 17 18,1 -11 -0,8 4 3,1 -71 -1,2
Torre-Pacheco -211 -3,5 -261 -5,0 2 1,6 -16 -0,7 0 0,0 -486 -3,5
Unión, La -112 -6,3 -14 -3,6 9 34,6 -32 -4,7 -1 -3,0 -150 -5,2
Total Zona -3.084 -4,5 -618 -3,1 511 31,1 -245 -1,2 -72 -8,9 -3.508 -3,1










Alcázares, Los -2,7 -2,5 -1,0 
Cartagena -3,3 -3,8 -3,4 
Fuente Álamo 3,8 4,6 3,3 
Mazarrón -4,0 -4,8 -5,1 
San Javier -4,4 -5,3 -4,5 
San Perdo del P. -2,4 -1,7 -1,2 
Torre-Pacheco -3,5 -3,8 -3,5 
Unión, La -9,9 -7,0 -5,2 
Total Comarca -3,2 -3,5 -3,1 



















































































En  lo que  respecta  a  la  estructura porcentual de  la  afiliación por  sector de  actividad,  en  el 
segundo semestre de 2012 (para ser precisos, a 31 de diciembre de 2012), tal y como se puede 
observar en  la Figura 3.2.34,  la comarca sobresale en  relación a  la  región  (ver Figura 3.2.35) 




El efecto de  la crisis en  la estructura porcentual del empleo se ve reflejado en  la pérdida de 
peso de la construcción y la ganancia de peso relativo de agricultura y servicios. Lo sucedido en 
la comarca es un fiel reflejo de lo que ha acontecido en el conjunto de la región. En el caso del 
























en  relación  a  la media  comarcal;  Cartagena,  Fuente Álamo  y  La Unión  en  la  industria;  San 
Pedro del Pinatar y La Unión en la construcción; finalmente, San Pedro del Pinatar, San Javier y 
sobre  todo  Cartagena,  en  los  servicios,  donde  estos  dos  últimos municipios  sobrepasan  la 
media regional (ver Figura 3.2.37). 
 
En cuanto al número total de afiliados por sectores, se aprecia en  las Figuras 3.2.38, 3.2.39 y 
3.2.40 un descenso en todos los sectores en la comarca y el municipio de Cartagena. Lo mismo 
sucede en la Región, excepto para la agricultura. 
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Figura 3.2.37. Estructura porcentual de la afiliación por sector de actividad en 
municipios de la Comarca de Cartagena 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.38. Evolución semestral del número de afiliados por sectores.  
Comarca de Cartagena 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
Figura 3.2.39. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Cartagena 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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Figura 3.2.40. Evolución semestral del número de afiliados por sectores.  
Región de Murcia 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF. 
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